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No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
DIHECCIGN -REDACCION, TALLERES Y
ADMINISTRACION:
CALLE DE LA PALMA, N.o 9
TELEFONO 233 APARTADO 22
Marcelino Domingo facilita una nota del P. R. S. I.
Ha negado la colaboración al seiior Marai'\6n al decirles
que presclndia de los socialistas por incompa-
thilidad con los radicales
La minoría radical socialista independiente, se ha reunido esta tarde en una do las secciones del Cougresa. Al terminar
la reunión, don Marcelino Domingo ha facilitado a los periodistas, la siguiente nota ohciosaz
E1 Partido Radical Socialista Independiente, requerido ayer por el doctor Marafmén para formato' parte de un Gobierno
que disolviera las Cortes, aun estimando la inconveniencia de la
solución, como contaba con la promesa de que lo intentarían todos
los partidos dc izquierda, achptd el ofrecimiento.
Hoy, el mismo doctor Marai1én, ha. expuesto la necesidad de
prescindir de la oolahoracién socialista por la incompatibilidad que
con este partido le sezialaba el radical, por hoja de su.jefe do n
Alejandro Lerroux.
El Partido Radical Socialista. Independiente no se considera in-
compatible con ninglin partido. Votamos contra la oolaboracién con
el Gobierno dimisionario por su propósito de prescindir de los socia-
listas. Hoy hacemos lo mismo con el se flor Marafn6n porque excluye
totalmente del nuevo Cobierno la participación socialista.
( Estimamos esta posición do los radicales inadecuada, impolítica,
parcial, improcedente e ilógico. El partido mes unido e indiscipli-
nado es el socialista y habré. de ser el mes interesado en tener una
representación en el Gobierno para que Fiscalice la organización y
~* desarrollo dc las elecciones.
No colaboramos en el Gobierno del sexior Maralién por las razo-
d e l mes expuestas y nos permitimos también hacer cl requerimiento de
8 " ( ¢ que deponga las actitudes irreductibles e incomprensihlcs aquella
fuerza republicana que por su tradición y su personalidad tiene el deber de realizar aquellos saci'iHcios, que no debilitan,
sino justiHcan a quienes saben sentirlos y mantenerlos gallardamente.
'~ -4
El Presidente de Ya República e carga Ya formación de
G bi d i id l S M ti B i s

















MADRID, 7.-Esta maf1ana el se flor
Maraflén ha estado en el domicilio del
sefwr Lerroux, conferenciando durante
mes de media hora.
Los periodistas han interrogado al
doctor, pero éste se ha negado a hacer
manifestacirmes.
El sexier Lernoux, mes explicito, co-
mo siempre, ha recibido en su despacho
de la Presidencia a los periodistas. Les
ha dicho que seria para él una gran sa-
tisfaccién que el doctor]Mara&6n presi-
diese el nuevo Gobielmo.
-?,Cuentas carteras ha pedido usted
para los radicales?-ha preguntado un
reportero.
-Eso no cuenta ahora. Estoy dis-
puesto a que el Partido Radical colabo-
re en el nuevo Gobierno, sin otra condi-
cién que la de que no forren parte los
socialistas.
Maraién visita a Sénclnez Ro-
main
Desde el domicilio del se flor Lerroux
ha marchado el doctor Maralién al del
-saibor Sánchez Román. No ha sido posi-
Bie obtener la menor referencia del re-
sultado de esta entrevista, pues ambas
personalidades se han negado a hacer
manifestaciones a la Prensa.
'Otra visita a don Marcelino
Domingo
El presidente del Comité ejecutivo del
Partido Radical Socialista lndependien-
:te don, Marcelino Domingo, ha recibido
esta maf1ana nuevamente la visita del
doctor Marailén. Este a la salda no ha
hecho manifesfacién alguna a los perio-
distas.
El saibor Domingo ha anunciado que
facilitaría una nota a los representantes
de la Prensa en la que daré cuenta del
resultado de Ya entrevista celebrada con
el doctor Maraflon.
El señor Maraién vuelve a Pa-
lacio y al salir esqdva el en-
cuentro con los reporteros
A las doce ha llegado a Palacio el
doctor Maraf16n. Los periodistas le han
rodeado pregugténdole si llevaba la lis-
*ta del nuevo Gobierno.
El doctor se ha limitado a decir que
iba a dar cuenta a S. E. del resultado de
sus gestiones. .
. El doctor Maraiién ha salido de Pala-
.cio a las 1240, pero lo ha hecho por la
puerta del Campo del Moro. como si se
tratara de esquivar el encuentro con los
periodistas. Estos se han enterado de la
'<<huida» del se flor Maraflén diez minu-
tos después.
Una nota de la Seen-etaria de
la Presidencia
A las dos dé la tarde el jefe del Gabi-
nete de Prensa de la Presidencia, señor
Herrero. ha facilitado a los periodistas
-una nota diciendo que el doctor Mara-
iién, después de visitar al Presidente de
la Repliblica, continuaré las gestiones,
'habiendo anunciado que a las cuatro y
media de esta tarde volvería a Palacio.
.A Santali le urge la solución
de la crisis
El ministro dimisionario de Comuni-
-caciones, seiior Santali, que ha sido
nombrado consejero delegado de la Ge-
neralidad, ha dicho a los periodistas
que le urgía mucho la solución de la
crisis, pues el martes se re\ine el Conan-
io de la Generalidad y desearía estar en
Barcelona el lunes para asistir a la re-
unién previa que se celebraré ese día.
La minoría radical ratifica su
confianza a Lerroux
En una de las secciones del Congreso
~se ha reunido la minoría radical. Des-
pués de cambiar impresiones sobre la
situación política, por unanimidad han
.acordado rati6car su confianza a su jefe
don Alejandro Lerroux.
.Los socialistas a la expectativa
La minoría socialista y los miembros
del Comité ejecutivo de dicho partido,
han estado reunidos la maflana y la
~tardo en una de las secciones del Con-
greso.
Han dicho que estaban a la expectati-
~va de los acontecimientos que puedan
~surgir con motivo del desarrollo y tra-
.mitacién de la crisis.
Interrogado por los periodistas, el
se flor Albornoz ha dicho que el día 90
del actual se constituiré el Tribunal de
Garantías Constitucionales.
Maraiién visita a Largo Calm- I
llero y a Azaria
A las tres de la tarde el seiior Mara- I
fién ha estado en el domicilio del eior
Largo Caballero.
Ni a la entrada ni a la Salida, ha
hecha manifestaciones el se8or Mara-
f16n.
Los periodistas han conseguido hablar
brevemente con el se flor Largo Caba-
llero a quien le han preguntado si había
Gobierno.
El presidente del Comité ejecutivo del
Partido Socialista, ha contestado:
-Eso preguntéselo usted al doctor
Marafién, pues él es* el iónico que puede
darles noticias. Por mi cuenta, solo
puedo decirles que nosotros, los socia-
listas, le hemos ofrecido nuestra leal
colaboración.
El seriar Marafién ha visitado al seiior
Azaria, pero ni una ni otra personalidad
han dicho una palabra del resultado de
su conferencia.
Yo no soy presidente
Al llegar a Palacio esta tarde el se flor
Marafmén, se ha encontrado en la plaza
de Oriente con el periodista don Luis de
Otoiza, quien le ha saludado de esta
forma: Buenas tardes, sefzor presidcmte.
-Nada de presidente, ha replicado el
sefxor Maraflén.
Los periodistas han intentado interro-
gar al ilustre médico, pero éste se ha
negado a hacer manifestaciones.
A las seis y cinco minutos ha salido
de Palacio el doctor Maraflon, que ha
dicho a los periodistas;
--He dado cuenta al Presidente del
resultado de mis gestiones, que es satis-
factorio. El se flor Alcalá Zamora me ha
anunciado que va a consultar a dos per-
sonalidades ajenas a la politicaz a .los
sefiores Posada (don Adolfo) y Pérez
Serrano. Ambos catedriiicos de Dere-
cho político.
-3,Se les consultara como tales cate-
dréticqe?
-Grao que si.
El sefior Posada encargado de
realizar unas gestiones
A las seis y diez minutos de la tarde
ha llegado a Palacio don Adolfo Poa-
da. No ha hecho manifestaciones a los
periodistas, mostréudose hasta un poco
sorprendido de la llamada del Presi--
dente.
Ha permanecido un cuarto de hora en
el despacho presidencial y a la salida ha
dicho que iba a hacer unas gestiones
cero do los señores Azafxa y Lerroux.
Después de haber fracaszido en sus gestiones el doctor Maralién y don Angol Posada
La constitución del Tribunal I Una nota de la Secretaria de
de Garantías la Presidencia
Minutos después en la Secretaria ge-
neral de la Presidencia han facilitado a
los reporteros una nota diciendo que el
Presidente había encargado a don Adol-
fo Posada la realización de determina-
das ges§iQnes cerca de los sefloms Aza-
fra y LeI*"ifbux. Terminadas éstas, se daré
estado oficial a la solución de la crisis.
El sefior Posada visita al sefior
Lerroux
Desde Palacio el sefior Posada ha
marchado al domicilio .del sefwr Le-
rroux.
Ambas personalidades han conferen-
ciado durante veinte minutos. Al salir
el e flor Posada los periodistas le han
pleguutado si iba a formar Gobierno,
contestando el interpelados
-Yo no soy político: I-Iago estas ges-
tiones por complacer al Presidente de la
Repi1blica. Veré si tengo éxito.
Otras visitas, entre ellas al se-
ion- Besteiro
El seiior Posada ha visitadlo a' los se-
flores Largo Caballero' y Azaila, pero se
ignora lo tratado, porque ha habido mu-
tismo por parte de los tres.
En el Congreso el señor Posada ha
preguntado si estaba su hijo don Car-
los, que es secretario del se flor Besteiro.
Como le han contestado a§rmativamen-
te, le ha llamado. Ha conferenciado con
el seiior Besteiro y al salir, el señor Po-
sada lo ha hecho acompaiiado de su
hijo.
Tamlaién ha fn-acasado el sefior
Posada
A las nueve menos cuarto ha llegado a
Palacio el sexior Posada. Ha permanecido
un cuarto de hora con el Presidente. A la
Salida, ha dicho:
-He intentado formar un Gobierno de
concentración republicana cumpliendo el
encargo que ha tenido a bien hacerme su
excelencia, pero después de las conferenf
coas sostenidas con los seliores Lerroux,f
Besteiro, Largo Caballero y Azaya he visto
la imposibilidad de convertir en realidad el
propósito. Por esta razón he declinado
ahora. ante el sénior Presidente, el honroso
encargo.
--€Sabe usted quién va a ser llamado
ahora?, ha preguntado un reportero.
-No soy yo quien puede decirlo. Me he
limitado a hacer este intento por_ compla-
cer al Presidente y por servir a la Republi-
ca y a la Patria.
El sénior Posada se ha despedido cor-
dialmente de los periodistas. dirigiéndose
a su domicilio.
Llega a Palacio el señor Mar-
tinez Barrios
A las nueve y cinco minutos ha llegado
a Palacio el setior Martinez Barrios.
Antes de que los periodistas le hicieran
pregunta alguna, ha dicho:
-Vengo a rendir el parte diaria.
Y ha penetrado en la residencia presi-
dencial.
A las nueve y veinticinco ha salido el
ministro de la Gobernación, que ha sido
inmediatamente abordado por los periodis-
tas:
He sido encargado por el Presidente, ha
dicho, de realizar una gestión cerca del se-
fior Lerroux y voy a cumplir répidarnente
el encargo. S. E. me ha dicho que es pro-
posito suyo el designar esta noche la per-
sona. que forrara Gobierno, aun cuando la
lista de los nuevos ministros no se co-
.nozca hasta mall1ana_
También me ha dicho el sénior Alcalá
Zamora, que había desistido de llamar a
don .Diego Medina, presidente del Tribu-
nal Supremo, para encargarle la formación
del Gobierno, porque uno de los partidos
mas importantes del régimen afirma que
no apoyara la gestión de ninguna persona
sino tiene fiscalización con el partido en el
Gobierno que se forme.
Ahora, ha terminado diciendo el sexior
Martinez Barrios, voy a visitar al sexior Le-
rroux y después iré al domicilio particular
del se r Alcalá Zamora para darle cuenta
del resultado de mi gestión.
-gano puede usted decir los fines de esa
gesti6nP, ha preguntado un reportero.
4Comprenderén ustedes que no puedo
decirlo.
En el domicilio rol Jefe del
E s t a d o
A las diez y cuarto cl seriar Martinez
Barrios ha llegado al domicilio particular
del se5or Alcalá Zamora.
Se ha negado rotundamente a hacer ma-
nifestaciones. Los periodistas han notado
que el sexior Martinez Barrios se hallaba
disgustado.
Domingo, 8 de Octubre
' Comentarios en los pasillos del
C o n g r e s o
Durante toda la tarde los pasillos del
Congreso han estado concurridísimos. Los
comentarios eran muy variados y la des~
orientación política, enorme.
En un grupo de diputados y periodistas
se encontraba el se flor Azaria comentando
las incidencias de la crisis.
Un periodista le ha preguntado si el se-
riot Posada habría sido llamado a Palacio
para interpretar el articulo 75 de la Cons-4
titucién, contestando el selior Azaliaz
-Si, seguramente.
-g e habrán encargado de formar Go-
bierno?, ha inquirido otro reportero.
-Da lo mismo, ha contestado Azaria.
El doctor Maranién se ha visto obligado a.
declinar los poderes por las dificultades
que ha encontrado para cumplimentar d
encargo recibido.
Con estas palabras el sezior Azaria ha
querido dar a entender que habiendo fra-
casado el se5or Mara&6n. al sexior Posada
le ocurriría lo mismo.
La designación del sefxor Posada para
forrar Gobierno ha producido verdadera
sorpresa en los comentaristas. Y no pon-
que no se le considere de talla para asumir
las responsabilidades del cargo, sino por
lo inesperado de la noticia.
Se acne:-da retirar la colabora-»
cien ofrecida al señor
M a1°a fi 6 n
Se sabe que en una entrevista que han
celebrado a ultima hora de la tarde en el
Congreso los séniores Azaria, Largo Caba-
llere y Casares Quiroga han acordado reti-
rar el ofrecimiento de colaboración hecho
al doctor Maraxién, en vista de que éste se-
501' había anunciado que prescindía de los
socialistas por incompatibilidad declarada
por los radicales. Ha influido también en
esta decisión el acuerdo, en el mismo sen-
tide, adoptado por la minolta" de' pwddn
Radical Socialista Independiente.
El señor Martinez Barrios, en-
cargado de formatoGo-
cierno
A las once y media de la noche ha ,sidi-
do del dornicilio particular del Presidente
de la Republica el similor Martinez Barrios.
Contestando a preguntas de los perio-
distas, ha dicho:
-He sido encargado, por cl sefior Pre-
sidente, de formar un Gobierno de con-
centracién republicana, y me propongo Ile-
varle mañana la lista del nuevo Gobierno
para su aprobación.
-;Entiende usted p of rep ublican qs a to-
dos los que votaron la Constituci6nP, ha
preguntado intencionadamente un perio-
dista.
-Yo no extiendo patentes de republi-
canismo. Para mi son republicanos los que
lo son.
Aun cuando nada ha dicho el sefior
Martinez Barrios, Se da por descontado
que tiene en su poder el Decreto de diso-
lucion.
Ciuuladanoss Lead y propagxul
EL PIIEBLO, único uliario
e publicano de Aragorn'
Forman en Gobierno de concentración con un ninistrq soca m i
MADRID, 8. (3 madrugada).-Marti-
nez Barrios, desde domicilio Alcalá Za-
mora, marché visitar Besteiro. Volvió
casa Presidente Repfzblica, regresando
Gongreso entrevistarse nuevamente con
Besteiro. Dijo Barrios salir que visita
sido darle cuenta encargo había recibi-
do. Ahora seguiré consultas. Doce vein-
te reuniese Gongreso Azaf1a,Sbert, Mar-
celino Domingo, Casares Quiroga. Salido
minutos después Azafxa y Domingo,
diciendo periodistas no daban referen-
cia, pues volverían a reunirse. Marcha-
han a un asunto. Han visitado Lorroux,
que levantase lecho para recibirlos. A1
volver Azaria y Domingo a Gongreso,
reuniéronse con Prieto, De los Ríos y
Besteiro, en despacho de éste. Luego
conferenciado solos Besteiro, Prieto y
Largo Caballero. Seguidamente, Bestei-
ro y Caballero, reuniéronse con minoría
Socialista.
Azaña, Domingo y Sbert celebrado
conferencia con Martinez Barrios. Prie-
to dicho periodistas: <<Parece que cambia
la 8088 de momento en momento».
Dos madrugada Azaria, Domingo y
Sbert reunidos. Luego lo han hecho
Besteiro, Domingo, Short y Martinez
Barrios. Salir Sbert dicho periodistas
que se admitía un ministro socialista y
que era la primera vez desde plantea-
miento crisis en que se iba por el cami-
no que so delio seguir.
Se dice que .Acalia ofrecido a Lerroux
apoyo incondicional Acción Republica-
na para formación Gobierno.
Parece ser que .Martinez Barrios ex-
puso a Besteiro propósito de formar un
Gobierno sin las izquierdas. Besteiro di-
jole que seria Gobierno de concentración
radical y que no podía admitirse. Marce-
lino Domingo opino ante Martinez Ba-;
ríos de idéntica manera. Entonces se
acordó realizar gestiones cerca Lerroux
que no ha tenido otro remedio que acep-
tar colaboración socialista, a pesar sus
manifestaciones en contrario hechas ro-
tundamente ayer.
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Hoy domingo (Segunda de aleono)
La prueba evidente de lo que puf=dc dar de si la competente direccnén
de un Ernst LUBITSCH
Un ladren en la alcoba
con Miriam Hopkins, Kay Francis, Herbert Marsall y Charles Ru-
ggles. Un verdadero derroche de gracia picaresca, de sabroso ingenio,
ori§,malidad y esplendidez escénicas, segfm la fórmula que sólo conoce
Ernst Lubitch.
;lona película que haré época como todas las de LUBITCI-I!
Genaro de Z." En selianza de Monzón
Bependiendo del Instituto de Huesca e instalado en el Uolegio 0zcaldI
Alumnos de ambos sexos, se admiten
en este Colegio para~ el curso 1933-34
Bachilleresz Ingreso, primero y segundo curso del
plan moderno; tercero y cuarto curso del plan 19o3
COMERCIO, CULTURA, GENERAL
La as S das Algodo es
\
Gran Comercio de Tejidos y Almacén de Lanas de
o r  g e G a a
Gran surtido en LANAS para LABORES, para TRAJES s£lioRA, para JERSEYS, para
TRAJES CABALLERO, para COLCHONES, etc., etc. - Miraguano y lana de corcho
La Casa mas barata y de mejores calidades
T to Ud é
H ING OCTUB
El nffumu
El lliiio de las Coles |
Wxcelentes internados
Colegio de San Felipe
Centro general de estudios legalizado desde 1860.
Plaza de San lfelipe,3 ZAR AGG ZA Enviamos Reqlamentss
i J _Ag l t
G G br
L A MAS ACREDITADA EN sElvlll.l.As








Se vende camioneta F o r d
e n











































E~nresa S A G E
Teléfono n.° 2
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULO5
o oo~ o, a RE
Tres grandes funciones A las cuatro
A petición del público y a PRECloS popumnss,
reposición de la graciosa comedia de Pedro Mu15oz Seca
A las seis y media (Moda)
Estreno de la original comedia de Joaquin y Seralin Alvarez Quintero
Lo que hablan las mujeres
A las y media noche (Tercera de abono)
Estreno del juguete cómico en tres actos, original de Capelli y Lucio,
PARA NIims y sE1i'ro1urAs, hasta 18 arios: Cincuenta plazas.
Instalado en edificio propiedad, inmediato al Paseo de Ruiserioresf
Vigilancia escrupulosa por inspectoras internas.
PARA NIños, hasta 16 aliosz Civil plazas.-Instalado en la plaza
de San Felipe.-Vigilancia por inspectores internos. •
PARA ALIJMNUS, hasta so axis de edad.-Estudiantes de Facul-
tad, oposiciones, etc., con enseñanza en el Colegio 0 sin ensex3anza.-
Habitaciones bipersonales `en el ex palacio de Arcillo.
Garantías máximas y honorarios prudentes
'0rdio para sembrar procedente de SANTA cum de JA¢A,
flo encontraréis en CASA ¢ABRERO; en la misma,
simiente de Veza y Esparceta (Plpirigallo). Mando muss-
tras y precios a quien los solicite.
*Msn liaría Hernandez. 103
En la villa de Ayerme, se celebré el
enlace matrimonial de la bella sefiorita
Isabel Alvarez O tal, con nuestro buen
.amigo don Gerardo Lafarge Pelayo,
competente funcionario de la Mancomu-
~1\idad-del Ebro.
Actuaron de padrinos, Ya respetable
seora dobla Angola Pelayo, viuda de
Lafarge, madre del novio, y don Juan
Alvarez, hermano de la novia.
Firmaron el acta como testigos don
Jesl1s Allué, don Sebastián Ema y don
Domingo Boira,
_ Asistieron a la ceremonia las distin-
guidas selioras dobla Isabel' O tal, dofxa
Antela Pelayo, dobla Joaquina Alvarez,
dobla Valeriana O tal, dobla Bernardina
Lanuda, dofxa Dominga Ema, dobla Sa-
turnina Jiménez, dobla Maria Jiménez,
dobla Benjaminadiménez, dof1a Adela
Cebriau, dobla Carmen Rey, dobla Nico-
-lasa Sarasa, cofia Ramona Pelayo, de
Blecua y dof1afGuil1erma Alvarez.
Las bellísimas .se floritas Montserrat
Mateo, Dolores y Josefina Lafarge, Ma-
ruja Blecua, Josefina Bieseas, Ramonita
Blecua, Maria Latorre, Maria Salas, Ma-
ria Alvarez, Maria Jiménez, Papita Al-
varez, Angeles Boira, LeandraTorralba,
y Vicenta Anadón. .
'Elf sexo fuerte estuvo nutridamente
representado.
Los invitados a la boda fueron obse-
-quiados espléndidamente en el acredita-
do hotel del Señor Ovejero.
Durante el almuerzo la notable or-
questina qué dirige don Mariano Coro-
..nas, interpreté selectas cornposiciones.
'forganizétndose a continuación un ani-
modo baile.
La feliz pareja, después de recibir las
c6rdiales felicitaciones de sus amistades,
_sa1i6 hacia San Sebastián, Galicia y
*Portugal, para pasarlos primeros días
de bu luna de miel.
' Teatro Limpia
Jueves 12. ;AcOntecimiemo' Cata-
lina Bárcena, Luis Alonso (Gilbert
.Roland), Luis Perla, Maria Calvo,
Mona Maris, Romualdo Tirado, en la
obra de Martinez Sierra, <<Una viuda
roméntica». Totalmente hablada en




A las ocho y media de Ya ma5ana y alas
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y[media de la mañana y a
las siete y media de la tarde.
Billetes reducidos de ida y vuelta
ENCARGOS A DOMICILIO
'Editorial Popular S. A., -Huesca.
De todo un poco
E1 campeonato catalán ha llegado a
un punto donde el interés es máximo.
El resultado de un solo partido ha dado
tal color al asunto que ya no puede dar-
se mayor emoción en' una segunda vuel-
ta que la que se adivina en la del torneo
de Catalufxa. En San Adrián, el Badalo-
na, que llevaba muy mal camino y peor
paso, ha logrado vender nada menos que
al otro extremo, al leader y ca.mpe6n.re-
gional. Por cuatro a tres además, lo que
india bien que el match fue de los de
<<aupa» y que el'Bada1ona puso a prue-
ba de goals su resistencia, su moral, su
juego. Este 4.3 ha Logrado que la pun-
tuacion catalana alcance equilibrio en
sus primeros prestos. El Barcelona y el
Sabadell queremos decir que han empa-
tado a puntos al Español por obra y
gracia de los costeños. Así comienza la
segunda ronda; magniflcamente para el
accionado. é>Quién seré el campeón? No
puede precisarse motivadamente; el que.
.atrevido, diga que el Espa13ol no lo diré
a conciencia. Tenga presente que el Es-
paliol debe pasar por la Cruz Alta. y el
. Sabadell... !Oh!, el Sabadell debe visi-
tar Las Corte.... 3»Acaso el Barcelona?...
No. El Barcelona debe ir a Sarriá. Sc-n
circunstancias desde luego; pero véase
que, empatados a puntos, a los tres les
falta un encuentro difícil, que puede su-
ponerse perdido. Con lo que no seré
aventurado vaticinar <<naturalmente»
que han de ser los segundones quienes
jueguen un papel importante de ahora
en adelante y <<d€n» el titulo de cam-
peon a quien lo merezca.
Por lo pronto. el colista ha sido el que
ha dificultado la marcha de los blan-
quiazules.
En Zaragoza se prepara una gran ve-
lada de boxeo. Unos aficionados oscen-
ses han decidido hacer algo que valga la
pena, y se han excedido; Martinez de
Altura y Martin Oroz como Hguras prin-
cipales. Como se veré, no se han andado
con chiquitas,-lo que se aprecia sobra-
damente, máxime si es cierto que el con-
trincante de Martin Seré el ex (fampeén
nacional de los ligeros Roberto Sans, el
de Onteniente.
Los dos ex americanos se han visto
frente a frente ya, YT ha vencido Oroz
por puntos con dineultides. Sans, des-
pués de una temporada de aumentar
peso,.llegando a presentarse en Madrid
como peso medio, ha vuelto a ceder. y
ahora, ¢n el peso welter, ha. realizado
notables combates en Barcelona frente a
plagales de valía. .
Los aHci'onados da ragozanos estén de
enhorabuena. El Tigre de Alfara, que .a
raíz de lo de Heuser ha recuperado su
mejor forma, batiendo con brillantez a
cuantos enemigos se le han opuesto, se
presentaré a la a6ci6n aragonesa trente
a un esgrimidor de calidad. cuyo nom-
bre no puede darse a la publicidad to-
davia.
José Girones, ante su combate con
Popescu, ha declinado la oferta de pe-
lear el día del Pilar en la ciudad del
Ebro.
Del C. D. Huesca, no sabemos nada..,
IAhv, bueno, que... ` anoche debieron
reunirse <<fraternalmente» directivos y
jugadores a la hora de cenar. .
Deberíamos tratar de los deseos que
estos dirigentes tienen de lograr lo que
parece esté escapando. Pero valga por
todo decir que los jugadores fueron in-
vitados para explicarles cuál ha de ser
su labor en la presente temporada como
tales jugadores. Y con ello queda expre-
sado este plausible empero del (club
Deportivo Huesca costeado el de anoche
por sus componentes, particularmente.
La muerte He Young Stribling, nos ha
traído a 1al*rnente el recuerdo de sus
peleas.en el continente europeo,frente
alhoz campeón mundial, Primo Car-
nera. La primera de ellas, en el Albert
Hall de Londres, fue disputada y apa-
sionadamente, y en ella consiguió el




. ces ha .venido gozando en
Támesis. El otro combate
Paris, y allí Camera nos
Dos camiones R E N A N L T
uno de cinco toneladas y otra de seis toneladas: Modelos 1929 y 1930.
Cuatro cilindros. Cuatro velocidades. Cuatro frenos. Uno con neumé-
ticos de 38 x 7. Otro con 40 x 8. Muy resistentes y para duros trabajos
y rápidos. Se liquidan a precio de ocasiénz 5.000 pesetas el
primero y 6 400 pesetas el segundo.
Dirigirse: Avenida Cavestany, 6 - Tel. 243- HUESCA
conhasculante metálico en buen es-
todo y por poco dinero, con patéenle
actual. Informes: Lizano, ~15, segundo.
LA CATEURAL DE LAS \'.=\RIE1)AI)I:S
Hoy domingo: A las cuatro, a peti-
cién del pmiblico, <1El Refugio».
A las seis y media (moda), <<LO que
hablan las mujeres».
A las diez y media (tercera de abo-
no), <1El Niño de las Coles».
nu11ll111ll1ln1l11ulll1111nll1nlu1l1l1111ll1nll\lll111n111l1
dar que no logré despojarse de las ma-
las artes y la poca técnicas que se le atri-
buyeran-en un anterior combate con el
francés Bouquillén.
Stribling, considerado por algunas
como el mejor peso pesado de entonces,
aguanto a un Srnelling insuperable, y
desaprovecho la mejor ocasión que
pflgil alguno haya tenido para ser cam-
peon mundial. Frente a Sharkey, el hoy
fallecido Logro un formidable golpe que
.hizo mella en el. bostoniano. Este Cayo
pesadamente sobre la Iono, y Cuando, .
~<grogy» por completo, todos creían que
Stribling iba a intentarla <<reprisse», ya
que Sharkey se había levantado aun en
esa situación, Young permitió que el
campeón reaccionara... y le batiera des-
pués.
A nosotros, los espafmles, Stribling
no podíamos olvidarlo. porque era el
americano boxeador mes parecido a
Paulino Uzcudun: Stribling era leflador,
aunque no de oficio.
X.
I
Un caso de bigamia
£,8e hizo pasar Protopopos
-por un capitán del
Ejérciiu?
BARCELONA, 7.--Esta noche se
presentaron en la Jefatura Superior
dé Policía dos sezioras, madre e hija, .
que preguntaron por qué había sido
detenido el capitán don Juan Manuel
Rentería. Se les contesté que dicho
individuo no era capitán de la Marina
mercante, y al preguntárseles por qué
se interesaban por su situación, una
de las sexi rus, la mis joven, que por
cierto se encuentra encinta, dijo que
había contraído matrimonio con dicho
individuo hace un aio en el Palacio
de Justicia de Almería, presentando
al efecto una documentación a nom-
bre de Juan Manuel Rentería;
Los agentes de Policía. que salien
que .dicho individuo es griego y se
llama Protopopos, esta casado con
obra mujer, así se lo dijeron a la joven,
que sufrió el disgusto consiguiente,
así como su madre.
La Policía sospecha que el precita-
do capitán Rentería existe y que Pro-
'topopos le substrajo su documenta-~
-ci6n, que ha utilizado, entre otras




Relación de las reses sacrificadas en el
d1a de ayer.
Carneros, 60, kilos, 765,800.
Corderos, 54, kilos, 494'500.
Ternascos, 25, kilos, l85'500.
Terneras, 8, kilos, 889'000.
Ovejas, 6, kilos, 80'700.
Total, reses, 159, kilos, 2.-167.300.
Durante el día de ayer cumplimen-
taron al sezior gobernador: don Jaime
Pla, alcalde del Ayuntamiento de Sam
Esteban de Litera. E l delegado de
Hgicienda, don Eduardo Estrada; don
Gregorio Bustos, y, por legitimo, una











Felicitamos a los novios y asus dis-
9' 981 A.F 'Q fiinguidas familias de nuestra especial
timacién y afecto.
un cliente mis de esta Gasa
Behed Anís Ya Asturiana
Para Alcalá de Garrea.......:.. 17, De Alcalá de Gurria........:.. 9,
Para Ayerbe (por Bolea-Loarre)... 16, c. De Ayerbe (por Bolea-Loarre).. 9, c. a e
Para Colungo................... 15.30c. DeColungo...........-.........1 9, c. ,
ParaLaluenga...................l 15,50c. De Aluenga.................... 9, 'n
ParaRobres.....................l 15,'Cc. De Robres... 9, c.
ParaGrarTén................~...l l6,60c. De Gralién...................... 9,50c.
ParaBespén...................- 16. c. DeBespén...................... 9. c.
\ el . \ \
NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para H agá SUS €l"1C3TgOS d e Ta dj etas d e V is i ta
que llega a Barcelona a las 22,60. Como l '€i&l€$ s o b _
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar- Y 9 r e s ' C  a  a t as , M  € m O
rand ' ' 'para llegara Canfranc a las 12,25. U mS, Pa rol Cl pac I enes d e en lace Y
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerme con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10. ° • •
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.45 para c u a n t o s Ir  Dl"€SOS n e c e s i t e , e n l o s T A -
Ilegar a Canfranc a las 22,15.
AcE\TEs: MARCAS
Aceites superimespara Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para I I  R S 0
limpieza de autos y maquinaria. Aceites granel. Mon6- - I I
p ' , 7 , D , 8 ,D,12 c ~,y , " . _ _
ello D 4a1 5 93$3@$ litr®a225 9 1982'85 en la segurnlad de que luego será Admlnlstraci6n y Talleresz
mi ni reumrmIun nnmnl (anos San vinurian), Mmeru I, HUUIi£8dH P A L M A , 9 Te lé f . 2 3 3
' | I ' | . M E I I G I 0 I I 1 nmnunnnl BFIH HHH BHH IISEINSE
I I sEnv1c1@ ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JQRGE-PLAZA E
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque cn él encobraréis la EBANISTERIA
| porches Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
i d e I \| a I I e s
nuvms
G d d pó it d bl
MIMBRE MEpU_A
nuuslln 1121111311 Casa snnmMn~nm
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niquela -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En' ' . os los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA V,Cl2l6TAL.
ARTICULOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Setcionés de articu-
lo de Viaie.-Material eléc'rico.-Aparatos de luz.-Planchas.~Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasqueta»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorias
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Cosa G. Hernández, 9-11 _ _ ""='@f°-»°.;lll[S[4













Servicio de trenes y autobuses
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de 1955)
7,50 6,20
Para Ayerb--Mercancfas .... . . 6,55 8,27
Para Ayerbe-Canfranc.......... 8,52 e ser o 10,40




























Barcelona que llega a las 19.60. .
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardiema con el rápido de Zaragoza
celoma en el rápido limero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
Fiske's, Crescent,
Vacun, Monopolio.
Gran Fábrica de Bailles,
~undos y Malejas





/ \ \ PRECIOS INcoMPaTIBLEs
»
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALABGRES y BARNI-
:Sl -*I -2- zmmnns a B8MICILIO s- '
FABRI¢A DE MARCO-S PARA l=oToGRAI=IAs
ALERRE (I-luesca) Coso Galán, so Telf. 78
Muebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
Iisandes almazcnes de Muebles Mueles de luyo Mnehles ernnémiras
Escabeche de Bonito en Mn-Il, Superior a . . . 6 péselas kilt
lamen seco del país, Ío mejora . . . . . . . 14 id m
Tacleo aeqamén, a 4, 4,5o, s y..... 10 ya .ya
Pesca¢0s frescos, recibidos directamente de los [menús
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Se hacen toda Clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
Tienda: Caso de Galán. 58 Talleres: Ramiro el Minie, E
H u E s c A
[94
*6/
Batería de ~ cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
4
Visite nuestra EXPUSICION y en ella encontraré el regalo
práctica por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comunielacles, Casinos Oficinas, etc. etc.
a
' I
do.nde se surten to-
das las parejas de
dc buen gusto, de todo lo ne-





ulmo su s locll's.
PRIMER ANIVERSARIO
DE LA SENQRA
ll." Eusehla Gntnrruelo Garcia
Que falleció el día 9 de Octubre de 1932
R. I . P.
Las misas que se celebren el lunes, día 9, en el
altar del Santo Cristo de los Milagros de la Santa
Iglesia Catedral, de nueve, nueve y media, diez, y diez
y media, serán aplicadas en sufragio de su alma y
obligaciones.
Sus ellos y demás Iamllla agradecerán la asistencia v 0raclones.
I-luesca, 8 Octubre 1933.
i i l pibl
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Barémelro a O.° y nivel del mar, 761,5, Humedad
relativa, 47 por 100. Velocidad en 24 horas,1107 ms.
metros Estado del cielo, nuboso 0,6. Tempera-
tura máxima a la sombra, 24.4. Id. mínima id. 15,5.
ídem en tierra. 15.4. Oscilación termométrica, 9.1.
En defensa de los intereses regionales
Hay quien ha (~r(-ido que el Canal del
Cinca tenia so luxxlente la misión de llevar
el agua al Pantano de Ya Sotonera, donde
se almacenaría y serviría para regularizar
el servicio de agua en el Canal de Mone-
lista es una de las dos misiones a cum-
plir por el Canal del Cinca y s6lo quieren
ver los enemigos del Canal una, o sea la
del trasvase de las aguas del Cinca ala
Sotonera, olvidando que por medio hay
una zona importantísima a regar con las
aguas del Canal del Cinca y que suma unas
80.000 hectáreas de tierras de inmejorable
calidad y que nada tienen que envidiar a
las tan superiores de Monegros.
Por ello el Estado, que a la vez de mirar
y proteger los intereses de los regantes
debe mirar los de la nación toda, vera la
utilidad grandísima que reportan los riegos
directa e indirectamente, pues el aumento
de riqueza lleva consigo un aumento de
tributación por diferentes y muy distintos
conceptos que han de proporcionar al Es-
tado el cubrirse de los gastos y reportar
beneficios que el mismo Estado había de
emplear en ampliación de obras hidrauli-
cas' en todas las regiones espaxiolas. Y, di-
rectamente, por aportaciones que pueden
contribuir a la ayuda económica del Es-
La zona interesada con riegos del Canal
del Cinca 'est{1 constituida por unas 80.000
h ec téreapy de regadío correspondiente a
los trancos siguientes:
Desde El Grado al rio Vero, por riegos
directos del Canal, 5.000 hectáreas.
Por la Acequia de Selgua, hasta la Cla-
.mor de Peral tilla, I0.ooo hectáreas.
Vertiente derecha de esta Clamor, hasta
Barbunales, riegos directos del Canal, 500
Por Ya Acequia de Terreo, hasta el rio
Alcanadre, 42.000 hectáreas.
Vertiente izquierda, del Alcanadre, hasta
Lastandsa, riegos directos del Canal, 10.500
hectáreas.
Entre los ríos Alcanadre y Guatizalema,
riegos directos del Canal, 3.000 hectáreas. .i
nsiruccmn
Entre el rio Guatizalema y la Acequia
del Flumen, descontando los riegos anti-
guos de este rio, 4.000 hectáreas.
.Desdeelbarranco de Vicien al Pantano
de la Sotonera, entre los Canales del Cinca
y Monegros, 4.700 hectáreas.
Total, 8o.ooo hectáreas.
La parte mas considerable de las 8o.ooo
hectáreas que el Canal del Cinca puede re-
gar, se halla en la zona limitada por el Ca-
nal del Cinca y los ríos Vero, Alcanadre y
Cinca. Su forma es la de un cuadrilátero
alargado, y, por esta razón, para servir me-
jor el riego a la parte mes alejada del Ca-
nal, derivan de éste dos grandes Acequias,
la de Terreu y la de Selgua, desarrollén-
dese la primera por la vertiente occidental
y por la oriental la Segunda.
Con ello queda bien demostrado la ne-
cesidad y la urgencia de la construcción
del Canal del Cinca, que ademé de tener
la misión de regar una importantísima zona-
dc 80.000 hectáreas de tierra de calidad
superior para el cultivo intensivo, tiene la
de alirnentar el Canal de Monegros para
que las tierras de su zona puedan dedicar-
las al cultivo intensivo con el agua necesa-
--_, pues aunque al principio haya agua
sobrante, se notara la falta de la misma en
cuanto la riquísima zona rionegrina ponga
en cultivo intensivo su gran zona, y para
asegurarles el riego es imprescindible la
construcción del Canal*del Cinca, además
del derecho a la prosperidad que tienen
-comprendidos entre El Grado y el Canal
de la Sotonera-diferentes términos muni-
copales dominados por el Canal del Cinca.
Bien demostrado queda lo que con tanto
tes6n como desinterés defendemos en bieri
de la prosperidad de la provincia, en todo
momento sin miras personales ni políticas.
Parece que quieren activarse las obras
de Riegos del Ato Aragón, pero respetan-
do su proyecto y su ley especial. La zona lo
ha demostrado bien recientemente y si el
pueblo lo quiere y la ley lo apoya tenemos
la obligación todos de respetarle y ayu-
darle.
Jorge Cajal.
Huesca, 6 de Octubre de 1933.
Fl Consejo provincial de Primera ense-
fianza de Madrid, ha aprobado el acuerdo
de la junta municipal de la capital de la
Repfrblica, que sea vacación el sábado por
la tarde en lugar de los jueves como se ve-
nia`haciendo hasta ahora.
Prérroia de matricula
Ampliando la noticia que ayer dimos so-
bre la Escuela Normal, también si prorro-
'ga la matricula ordinaria en el Instituto
y Colegio subvencionado de Segunda En-
sefxanza, hasta el 15 del corriente mes.
. progrljnng escalares
Se dice que esté próxima a ternarse
la redacción de los programas para las @5-
cueias nacionales que el ministerio de Ins-
truccién P(1blica comisioné a la Instrucción
Superior, asegurándose podrán ser utiliza-
dos en el presente concurso.
Pensinnaclos olu-eros
Se dispone que, por la Di recién general
de Enseriara profesional y técnica, se con-
vQque ni concurso de aspirantes a 15 pla-
zas de pensionados, para obreros en pre
ticas de perfeccionamiento en el extranjero,
al fue serán admitidas veinte propuestas
por las Escuelas Superiores de Trabajo y
diez mes que pertenezcan a la industria pri-
vada, sin limitación alguna, excepto lo que
suponga una preparación técnico rética
equivalente a la del grado de maestro in-
dustrial en unos y otros.
Con-rida de cáscalas
Todavia no se ha publicado en la <Gace-
ta», la correspondiente al mes que terminé,
con las vacantes de Agosto.
Jubilación
Se concede el haber pasivo anual de
2.4oo.pesetas y su cobro por la provincia
de Huesca, a la maestra de Emblin. doria
Casiano Cipria Zavirac.
La distribución de un cré-
dito necesario
(consignado el crédito de 4oo.oou pese-
tgs, para la adquisición e instalación de
aparatos de cinematografía, la distribución
,se haré por el Ministerio de la siguithte
farmaz 200.000 pesetas para adquirir apa-
ratos de radio, 1oo.ooo pesetas para apara-
tos de cinematografía, y para adquisición
de películas con destino para dichos cine-
matégrafos, 50.000 pesetas.
Varios vecinos de Caldearenas, solicitan
una biblioteca escolar al Patronato de Mi-
siones Pedagógicas.
El maestro de Albalate comunica la
apertura de la cantina escolar.
El mismo maestro comunica haber orga-
nizado una colonia escolar.
Sulsvencién para escuelas
El Ayuntamiento de Tamarita solicita
subvención para construir escuelas.
Informes y certificaciones
La maestra de Castejón de Moncgros,
informa sobre condiciones del aditicio.
El presidente del Consejo Local de Bar-
buiales, remite certificación del perito¢al-
baxiil sobre local escuela.
Nuevos locales
El maestro de Algayon, comunica que
va a utilizar los nuevos locales.
• •Licencia
La maestra de Tamarita solicita licencia
para alumbramiento.
Concesión de una ven
Por Orden ministerial de 30 de Septiem~
bre último, le ha sido concedida al alumno
que terminé los estudios del Grado Supe~
rio de Bachiller, en este Instituto provin-
cial jeszis Rufas Ferrando, de 200 pesetas
mensuales, para cursar los estudios en la
Facultad de Ciencias (Sección de Fisico-
quimicas) de la Universidad de Zaragoza.
De interés para los
cursillistas
La Dirección general de Primera ense-
iianza, se sirve disponer en una orden que
lleva fecha de 30 del pasado mes de Sep-
tiembre, lo siguiente:
Que las plazas de que disponga cada
Tribunal,sean distribuidas por éste entre
maestros y maestras, proporcionalmente al
numero de cursillistas de cada sexo que
hayan actuado, sin perjuicio de que si fal-
taren aspirantes de un sexo aptos [para :la
aprobación 6nal,. pueda aplicarse al otro
sexo las plazas sobrantes si los ejercicios
lo merecieran.
Inmediatamente los cursillistas que des-
empenen escuelas interinamente hayan rea-
lizado la primera parte de los cursillos, ha-
bran de reintegrarse a las mismas, y quie-
nes de ellos aprobasen esta primera parte
tendrzin que optar entre continuar los cur-
sillos o desempefiar la interinidad. Al efec-
Usted, querido amiga mío, que es al-
calde, contra lo que se/igura, qué es?
Usted, que tanto _y con tanto ardor
me hablaba de las atribuciones de su
cargo; que me recordaba a aquel su
famoso colega de Zalamea; que me
ponderaba _las corrientes teóricas so-
bre'la autonomía municipal, qué es?
Salgase de su circulo, dé un paso,
un pasito nada mas fuera de su tér-
Y ya vera olmo entonces hay
' quien se encara con usted y le dice:
3,Donde va ese alcalde?
No importa que usted, a pesar del
siglo, no cuente con teléfono, ni con
telégrafo, ni con un mal camino. Que,
desde su.. jurisdicción, amigo mío,
tarde tres días, o cuatro, o cinco, o
mes, amigo alcalde, cualquier comu-
nicacién destinada a la capital de la
prouihcia. Que, para una cosa urgen-
te, usted, que además de alcalde es
una persona como todas, que también
tiene su corazoncito, para cualquier
Cosa se ven obligado a salir un mili-
I del término municipal de
su rectoría.
Sin permz°so.._ <<Ne quaquam», al-
calde amiga mía.
Usted, cuenta con uno, con dos, con
tres tenientes de alcalde, beneméritos
sustitutos suyos, dispuestos en todo
rho rento, por propio y... F" "0"
impulso, a sustituirle en cualquier
instante en sus funciones. Pero para
trasponer la línea limite de su área
jurisdiccional, sin permiso...
quaquamv, alcalde artigo mío.
De cantar algo, cante usted ende-
Alcalde amiga: Aquello de wsiem-
preal pie del carié ñu, que parecía una
frase nada mis, es ya mas que una
frase. Siempre, desde ahora, al pie
del Carién.
Un milímetro lejos de la curefia, un
milímetro sólo, y' ver cómo hay'
quien se encara con usted y le dice:




Mariana se cumple el primer aniversa-
rio del fallecimiento de la que fue bon-
dadosa y respetable sefxora día Eusebia
Cotorréelo Garcia, viuda del industrial
oscense, sefxor Millón.
El tiempo transcurrido no ha sido
suHciente para borrar de la memoria de
los oscenses el recuerdo, siempre grato,
de las virtudes que adornaban a dobla
Eusebia. Con su trato amable y cordial
y sus dotes de bondad, se capté numero-
sas simpatías y muy hondos afectos,
que hoy renuevan el duelo que aquella
muerte les produjo.
Nosotros participamos también inten-
samenle del dolor que aflige a su distin-
guida familia goles testimoniamos desde
` estas columnas, de manera especial a
los atribulados hija, doria Victoriana
Millán; hijo político, don Rafael Mos-
tala, nuestro buen amigo, nietos y demás




Lista de donativos recibidos para contri-
buir a1 mayor esplendor de las fiestas:
Suma anterior, 220,75 pesetas.
Angel Sierra, 5 pesetas; Manuel Sanz, 5;
Floriano Martinez, 2, Concha Zorita, 1, una
del barrio. 2; Nicoles Garcia, 1; Enrique
Arlué, 5; Vicente Brutos, 1; Rosario Lopez,
o,50; Carmen Lopez, o,5o, Ignacio Gracia,
o,5o; Felipe Maestre, 2; Andrés Sarda, 3;
Francisco Esta un, 2; Mariano Viduales, 2;
Purita Pardina, 1, una del barrio, I ; Anto-
nio Vichen, 5; Mafias Bitrién, 2; Antonio
Mafilla, I; ]`ulia Alonso, 2; Vicenta Vinas,
o,75, Constancio Martinez, o,95; Adriano
Méndez, 1; Emilio Berdun, 2; Luis Cerve-
llo, 2; Eloy Sarasa, 5; ]osé Ortega, I; Ma-
ria y Emilia Ganzez, I, Isabel Ferrer, o,5o,
un vecino, 1, Saturnino Ferrer, 1, Pascual
Buil, 5; Florentina Lloro, 5; Ignacio Ledes-
ma, 1; Manuel Lafarge, 3; Teodoro Uriel,
3; Valero Santafé, o,5o; Carmelo Rami-
rez, o,5o, Carmen Lacoma, o,4o, Manuel
San Agustín, I ; Andrés Sanz, 3; Ramón
Salvador, 2; Ricardo Olivan, 2; Salvador
Larrosa, 1; Agustín Sampériz, 10; Corte de
Honor de la Santísima Virgen, 25; Rosa
Solano de Achín, lo.
Suma y sigue, 355,85 pesetas.
numnmlnmuunlulnauuluuluuu
tú deberán comunicar su .decisión a los
presidentes de los Consejos provinciales,
para que estos organismos procedan con
toda rapidez al nom brarniento de nuevos
interinos. Queda terminantemente prohibi-
do nombrar interinos entre los que estén
efectuando la Segunda 0 tercera parte de
los cursillos, sin perjuicio de que en todo
cziso` Se leS reserve su derecho.
La solemnidad de ayer
Lo hemos dicho otras zfeces. Hoy, los valladares que antro separaban al
pueblo del Ejército, no existen. Recordamos otras jies---J celebradas mis atrás,
que se caracterizaban por una frialdad e indiferencia que invadían el alma dc
Pasaban los soldados serios, obligados por la Ordenanza, como for
prestar uh acto mis del servicio.
Lo.s jefes estaban poseídos, penetrados de que aquello signi/icaba una
molestia para la tropa, y esto se traducía en que la fiesta militar no era tal,
sino mas bien un Zrdmite obligado o protocolario.
Hoy, no. Hoy el pueblo acude a presenciar estos des/iles militares persua-
. dido de que los soldados van a gusto, alegres, satisfechos de sus jefes _y del
trato.que de los mismos reciben tanto en el cuartel como en cuanto ataree a la
considéracién personal.
Se advierte en los rostros, el espeto mezclado . con cari vio. Se nota en los
'e es la bondad tutelar, la satis acción de sentirse heridos. Sin menoscabo de
la Ordenanza ni de la dzsczplma, la rzgzdeg o dureza no se advierte por parte
>"""'
Yel pueblo, que lo sabe, acude a animar con su presencia estas paradas
militares, a contemplarse en el Ejército, a descubrirse con fervor ante la ban-
dera y a aplaudir y vitorear laque los soldados vitorean y' aplauden.
El general, los jefes y oficiales, mezclados entre el pziblico, hacen olvidar
cascas pensando que al fin la democracia ha dejado de ser una aspiración.
La Paradla militar
Brillantísima por todos conceptos. El pd-
blico admiré la apostura de las tropas, su
espíritu disciplinado, su perfecta técnica '
demostrada en sus evoluciones y equipos
impecables.
Admiré asimismo.a los jefes y oficiales,
tan compenetrados con los soldados que,
a sus voces de mando, respondían con en-
tusiasmo consciente y matemático.
Mucho pliblico presenciando el desfile
con simpatía, compenetrado espiritualmen-
te con el Ejército, sintiéndolo' alma y car-
Carlos Romero Bueno
He ahí el nombre de un héroe, al que
ayer se le impuso por el excelentísimo
.sefxor general gobernador militar de la
Plaza, la encomienda de la Orden de Bene-
Flcencia con distintivo negro y blanco.
La vida es un campo de batalla cons-
tante, lugar donde las. hazañas y el valor
tienen ocasión dc manifestarse en todo mo-
mento. El cabo Romero, natural de Albala-
te de las Nogueras (Cuenca), Salvo una
vida con grave riesgo de la suya. Se hizo
acreedor a nominarse Caballero de la Or-
den de Beneficencia, y ayer tuvieron a
gran honor sus jefes el imponerle las in-
signias y honrarse proclarnando ante el Re-
gimiente formado, que también al margen
de las acciones guerreras se producen los
héroes y el Ejército lo reconoce y confir-
ma COI1- orgullo.
Hermoso y emocionante acto, al que pu-
sieron vibrantes notas humanas y patriéti-
cas el jefe del Regimiento, seriar Garren;
el alcalde, sénior Sender;el gobernador civil,
seiér Gaspar; y el general, sénior Llano.
Todos elocuentes, justos y solemnes,
pero tan cordiales y cálidos que arranca-
ron vivas y aplausos salidos del fondo de
las almas purificadas en amor humano.
Otros actos
En el próximo ni amero daremos .caen&
de la grata impresión que nos produjo la
comida de la tropa, publicando el excelen-
te mili servido y la magni6ca organiza-
ci6n dc la cocina y Servicios..
También daremos cuenta del banquete
celebrado en el Circulo Oscense, al que
concurrieron los jefes y oficiales de la Pla-
za, sefzores gobernador, alcalde, presidentes
de la Diputación y Audiencia y represen-
tantes de la Prensa diaria local.
Durante el mismo se pronunciaron. dis-
cursos que merecen darse a conocer siquie-
ra sea sintéticamente, lamentando que la
falta de espacio nos impida hacerlo hoy.
Anoche en el Circulo Oscense se celebré
un animadísimo baile.
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Ilustrísimo seflorz Visto el resultado
de las elecciones verificadas para la de-
signacion de los vocales que han de in-
tegrar las Secciones de Panadería y Ha-
rineria y Molinería. del Jurado Mixto
de Industrias de la Allmentacion de
Huesca,
Este Ministerio ha dispuesto que las
mencionadas Secciones queden consti-
tuidas de la manera siguiente:
Sección de Panaderia.-Vocales pa-
tronos efectivolz Don Antonio Ortiz Ar-
quez, don Francisco Ayerbe Bura, don
Ramón Guillén Ferri y don Conrado Es-
cuer Araujo.
Vocales patronos suplentes: Don Pe-
dro Palomar Gilvo, don Lauro Peg An-
glada, don Mariano Correas Trolero y
don Mariano Malo Puértolas.
Vocales obreros efectivos: Don José
Espuela, don Francisco Escudero, don
Francisco Esteban Castillo y don Fran-
cisco Villacampa.
Vocales obreros suplentes: Don Luis
Coronas, don José Zueras, don Pedro
Ortiz Vandrés y don Pedro Olzazo
Aparicio.
Sección de Harineria y Molineria.-
Vocales patronos efectivos: Don Anto-
nio Porta Marcellzin, don Justf- Pérez
Arnal, don Alberto Pala Mediano y don
don Laureano haberte Ubieto.
Vocales patronos suplentes: Don An-
tonio Guiral Palacio, don Domingo
Ruiz Al crudo, don Cirilo Sarto y don
Francisco Bueno Melguizo.
Vocales obreros efectivos: Don Ramón
Caaasnovas Radicales, don Joaquin Za-
rroca Grima, don Angol lbafiez Pujol y
don Juan José Foix.
Vocales obreros suplentes: Don Agus-
tin Vidal Campodarve, don José Almu-
nía Zarroga, don Teodoro Gombau So-
lanillas y don Mariana Puértolas Marti-
nez.
Lo que digo a V. I . para su conoci-
miento y efectos.--Madrid, 96 de Sep-
tiembre .de 1993. Ricardo Samper.-
Seiior director general de Trabajo.
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